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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Qs. Al-Mujadalah: 11)
“Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu
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ABSTRAK
UJI EFEK EKSTRAK ETANOL 70% KULIT BATANG JAMBLANG
(Syzygium cumini)  TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA
DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN
Widyastati Ambarsari, EM Sutrisna, Indriyati Oktaviano R
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
Latar Belakang : Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit
metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi
insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Diabetes melitus adalah salah satu di
antara penyakit yang tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa
datang. World Health Organization (WHO) membuat perkiraan bahwa pada
tahun 2025 jumlah pengidap diabetes melitus di atas umur 20 tahun berjumlah
300 juta orang. Obat-obatan herbal menjanjikan pilihan atas obat-obatan sintesis
modern dan menunjukan minimal sehingga dianggap aman. Salah satu tanaman
obat untuk diabetes melitus, yaitu kulit batang jamblang (Syzygium cumini).
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak
etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) dalam menurunkan kadar
glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan dan
membandingkan efektifitasnya dengan glibenklamid.
Metode Penelitian : Penelitian eksperimental pre and posttest controlled group
design menggunakan 25 ekor tikus putih jantan galur Wistar dengan usia ± 3
bulan dan berat badan ± 200 g, dibagi 5 kelompok, yaitu kontrol negatif
(aquadest), kontrol positif (glibenklamid 0,126 mg/ 200 g BB), ekstrak etanol
70% kulit batang jamblang dosis 1 (10 g/ 200 g BB), dosis 2 (20 g/ 200 g BB),
dan dosis 3 (40 g/ 200 g BB). Data hasil penelitian dianalisis dengan uji Kruskal-
Wallis dan uji Mann-Whitney.
Hasil Penelitian : Hasil analisa menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam
menurunkan kadar glukosa darah dengan nilai p=0,009 (p<0,05).
Simpulan Penelitian : Simpulan penelitian ini adalah pengaruh ekstrak etanol
70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) mempunyai efek penurunan kadar
glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan, namun
efektifitasnya lebih rendah dari glibenklamid.




THE EFFECTS TEST 70% ETHANOL OF BARK JAMBLANG EXTRACT
(Syzygium cumini) AGAINST WHITE RATS BLOOD GLUCOSE LEVELS
DECREASE (Rattus norvegicus) WHICH INDUCED ALLOXAN
Widyastati Ambarsari, EM Sutrisna, Indriyati Oktaviano R
Faculty of Medical in Muhammadiyah Surakarta University
Background : Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by
hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both.
Diabetes mellitus is one of diseases which is not contagious that will rise in the
future. World Health Organization (WHO) creates prediction that in 2025 amount
of over 20 years old diabetes mellitus sufferers will be around 300 millions
people. Herbs offer some options for modern synthesis drugs and indicate
minimal side effects so they are considered as the save options. One of herb for
diabetes mellitus is jamblang bark (Syzygium cumini).
Objective : This research aimed to determine the effect of 70% ethanol of Bark
Jamblang Extract (Syzygium cumini) in decreasing white rats blood glucose levels
(Rattus norvegicus) which induced by Alloxan and to compare its effectiveness
with Glibenclamide.
Methods : The study controlled by pre-experimental and post-test group design
used 25 male rats of Wistar strain, at the age of ± 3 months and ± 200 grams of
body weight, divided into 5 groups, negative control (aquadest), positive control
Glibenclamide 0.126 mg/200g/BB), first dose : 70% ethanol extract of bark
jamblang (10 g/ 200 g BB), second dose  (20 g/ 200 g BB), and the third dose (40
g/ 200 g BB). The result were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney
test.
Results : The analysis showed a significant effect of decreasing blood glucose
levels with a value of p = 0.009 (p <0.05).
Research Conclusions : The research conclude that 70% ethanol of Bark
Jamblang Extract (Syzygium cumini) has the effect of decreasing the white rats
blood glucose levels (Rattus norvegicus) which induced by Alloxan, but the
effectiveness is lower than glibenclamide.
Keywords : 70% Ethanol of Bark Jamblang Extract, blood glucose levels,
Syzygium cumini
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